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Н ациональная фармацевтическая академия Украины
Стратегическим направлением развития здравоохранения во всем 
мире является фокусирование всех отраслей медицины на потребности па­
циента. Это положение закреплено в документах Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и лежит в основе Программы действий по основ­
ным лекарственным препаратам, утвержденной Европейским региональ­
ный бюро ВОЗ. В свете этой стратегии коренным образом меняется роль 
фармацевта в системе здравоохранения. Основной целью его профессио­
нальной деятельности становится не столько повышение количества и ка­
чества лекарственных препаратов на рынке, а сколько -  повышение эф­
фективности: и безопасности лекарственной терапии конкретного больно­
го. Для осуществления этой цели Международная фармацевтическая феде­
рация (МФФ) обязывает всех практикующих фармацевтов обеспечить ка­
ждому больному надлежащее качество фармацевтической опеки.
Фармацевтическая опека -  понятие, подразумевающее ответствен­
ность конкретного индивидуального фармацевта перед индивидуальным 
пациентом за результат лечения лекарственными препаратами.
Понятие «фармацевтическая опека» включает в себя, в первую оче­
редь, вовлечение фармацевта совместно с врачом в активную деятельность 
по обеспечению здоровья и предотвращения заболеваемости населения. На 
фармацевта возлагается обязанность не только обеспечить пациента каче­
ственными лекарствами и изделиями медицинского назначения, но и со­
действовать их рациональному использованию. Для этого фармацевт дол­
жен предоставить больному полную информацию о лекарстве, его лекар­
ственной форме и особенностях применения, влиянии на действие препа­
рата возраста, пола, состояния сопутствующих органов, времени суток, оп­
тимальном для приема лекарства, его сочетании с пищей и другими лекар­
ственными препаратами, возможном неблагоприятном влиянии лекарства 
на функции органов и систем человека и др.
Для осуществления фармацевтической опеки необходим специалист 
фармации, владеющий достаточным объемом медицинских знаний, спо­
собный взаимодействовать с врачом на уровне «равноправного терапевти­
ческого партнерства». Таким является специалист фармации нового поко­
ления -  клинический провизор. Должность клинического провизора явля­
ется обычной для медицинских учреждений многих стран и обусловлена 
необходимостью профессиональной фармацевтической опеки больного на 
протяжении всего периода оказания медикаментозной помощи.
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Нельзя было не учесть сложившиеся тенденции при разработке кон­
цепции реформирования высшего фармацевтического образования в Ук­
раине. Результатом многолетних усилий стало открытие в направлении 
подготовки специалистов «Фармация» новой специальности «Клиническая 
фармация». С 1999 года Национальная фармацевтическая академия Украи­
ны начала осуществлять набор студентов для обучения по этой специаль­
ности. Выпускники факультетов клинической фармации получат квалифи­
кацию «клинический провизор» и возможность работать в условиях ста­
ционаров. В Украине в настоящее время созданы все необходимые условия 
для качественной подготовки клинических провизоров -  заканчивается 
разработка Государственных стандартов высшего образования по этой 
специальности; должность клинического провизора законодательно закре­
плена в новой редакции Государственного классификатора профессий и 
введена Министерством здравоохранения Украины в штат лечебно­
профилактических учреждений.
Основной задачей в настоящее время является создание такого учеб­
ного плана подготовки клинических провизоров, в котором будут гармо­
нично сочетаться все основные медицинские и фармацевтические дисцип­
лины. формирующие знания, навыки и умения будущих специалистов. 
Выпускники факультетов клинической фармации должны быть знакомы с 
основными видами медицинской документации, направлениями медика­
ментозной терапии, знаниями симптомов и синдромов в клинике общих 
болезней. Наряду с этим необходимо дать специалисту системные знания 
по клинической фармакологии, совместимости и несовместимости лекар­
ственных препаратов при проведении комплексной медикаментозной те­
рапии.
Подготовка специалистов клинической фармации невозможна без 
выработки определенных алгоритмов диалога с больными. Появление в 
структуре фармацевтических вузов клинических кафедр способствует 
формированию у студентов навыков общения «провизор-врач», «провизор- 
пациент», «провизор-врач-пациент».
Таким образом, сложившиеся в настоящее время объективные пред­
посылки интеграции фармацевтического и медицинского образования на­
шли свое отражение в создании новой специальности «Клиническая фар­
мация», первые выпускники которой займут свое достойное место в сис­
теме здравоохранения.
